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(2) 依存的精神 → 自律的精神
(3) 欲望的構足感 → 生命的充笑感
(4) 力公主主的花瓶 → 眼~女強人
(5) 小ノ¥的 → 女性全体的
















































































































同梓的，在企~中有“企矧会i文" “新戸品子子設会波" “戸品促橋会i)(" 都プヨ女性釈扱没雷，友拝
才智提供了机会和場所。
3.現代女性的向題点
畠然女性遊入社会的日戸己娃打丹，工作的机会也?艮多，但是対法科潮流?立創平的不是男性問是女性自
当然，計士会制度等方面的制度不鑓全自楚原因， {.旦是女性不匝i安怨天尤入、一味地埋怨立す方或周濁的1不
境不貯， 就会宥見女性也有?畏多的訣点和不足。
iZ些散点、和不足可以融括均以下九小方覇。指図6所示。
閤6 現代女性的i向河題点
(川lυ) 逃j避壁予社会対
. }在主残留文対す “女性身f扮珍7γ"的イ依衣頼
. ))ん思想上理所当然地札フヲ対方“方自己{故事"是天経地χ
(2) 対工作絞乏駅i陸軍ti'只
己主冬身事~的意羽根弱
.対工作的資任感痕低
(3) 女性之間的不和
-女性与女性之|河的明争時斗(嫉炉心・故対意i只)
・女性容易錯均姐妹間'井形成富定的小組
“逃避子社会対‘女性'概念的狭χ理解"是指:依頼子自弓的“女性"身扮，在工作中依頼上司、依主主
走法)hil土会制度或18的f倒産)1m念中;笠松出来。当地引対工作或開国的1不境戸生氏倦的日す投，
184 問中 三ドj会，刈
???
上拒自己嫁出去{故寺駅太太。見外，迂有不少女性仏思想至日行劫都依附子男性，
i上男入方自己{故事是復正常的。悶方法梓的期待，所以一旦対方没有按照自己的希望行事就会批判抱怨。~
梓的女性永鴻部主主子“想、被表抗被男人喜欺，被男人疹愛和被男人捧着"的被劫地位。地引先喜好徴主
“真正想、要的是什仏" “要宏、梓才能把工作部境変得吏柔和" “自己的責
任是什仏"等阿題，却f良少釈扱工也思考。
“対工{乍敏乏耳~~意i只"是指:毘然受迂高等教育，告有足静的工作能力， i思対工作訣乏資{壬意明。大部
分的女性迂只是アヲア工資需工作，
男外，“女性不透合当高態管理人員，也没有精力克争，所以不想、争取"， ~神想法造成高毘管理者中女性
的比率一直光法上升。摺莱向巻澗査盟示，有法科想、法的女性寛占至U60-70%。法皇蕗当然也有公司規定等
各梓枇会制度方窟的原因，イ旦是伺a~也説明了大部分的女'投依然仏根本上敏乏椴椋提高島己的意iR和欲望。
“女性之問的不和"是指:比起男性向的斗争，女性与女性之向的嫉炉，故対情緒更加激烈，不少
女性己経疲子庇付了。椙対子彼此的能力差距，十|生差距，~績差距，女性之間更容易戸生未婚者対己婚者，
新駅員対老耳民国，有該子的対没該子的，捺合部!寸対一般部!寸的排斥現象。号外女性容易搭成姐妹臨，遊間
排昂.他人的加入。
{象;部学的女性対女性的斗争随処可児宏、梓把女性向的“斗争"持アヲ“良性寛争尖系"
4.提高女性的故斗力
女性日経有了強烈的工作欲望和摂高的工作能力，迂需要的就是得以友拝的杭会。 t包就是可J;、大施拳閥的
工作坪墳。 ~1中E不境的創造也是対話官者的一科考殺。所以， f乍アョ控習者，首先得在思想上対女性作重新定
位。部:1>人“入手"到“人才"再弼“人財"的定位変北。“入手"是詣人民不足吋{故I!却す替キ卜， {i故些打奈
住民的工作。“人才"是指把女性著作一神資淵，迂有利用及喪失{介値吋就括的意思。市“人員財草"買知5是
女性{作/乍戸7方ヨ公司的財F戸=的人才"也就是i説見更看重女性的笑力友拝弁主劫7均ヨ女性提供各枠后援服多会ラ。女性f作乍7均ヨ
工{作乍上的合作f伏火持，理庇与男性一梓受艶承i入手口尊重。
実現了思想、意i只上的改変之活，援下来競是創造新約工作I不境。我i人均法衿E不境玉三少要具缶以下九点。如
閤7所示。
7 建立新的工{乍ヱ不境
(1) 安全・安心・静活的工#場所
(2) 丹友女性工作能力.f)充女性実ヨ制度
(3) 居用女性管理人民或提抜女性領専人
(4) 制定支援女性活劫的体系
普先最重要的是建立拍保女性能“安全・安心・辞這的工作場所"。対女性来t比首要解決的就是托JL所的
問題。男タト，自由法捧工作吋阿和芳劫強度的問題。在司本加斑到深凌或者凌長是摂普遍的事情，
設子的女性来説圧力太大，也元法全身心的投入到工作中。迩有，女性正当的F記憶和戸居愛知等的桜度保障
問題。
其衣“汗友女性工作能力.j:)充女性実5]制度"是指:丹友女性的潜在能力，其友女性的思、推和増加実5]・
研修的机会等，アヲ女性提{共斑多自我鍛煤的机会，対女性駅員投入吏多的資本， {吏其在公司里笑現自我増
{直， 1>入部在“{尤秀的教育培ザ1体系中誕生{尤秀的人財"。
然后“屈毘女性管理人員或提抜女性領専人"的意思f艮筒与え就是拾女性i支援吏多晋升的机会，
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女性管理人員。実現高居女主管的普遍化。
最括的一点“制定支援女性活劫的体系"也痕重要。公司等庇波釈放専入支持有能力井有工作想、法的女性
的体系。比如成立“女性后援小組" “女性之家"等，最好投立解決女性工作生活煩情的顕|可， ~良女性一起
有敷地解決后糠之f尤。
5.詫it
簡単織括ー下本治文的主冒就是:吋代日経A人性妓視，年齢妓視持変到重視小人能力差，小性差了。毎小
人都是独立的小体，都院議活出自己的特色体現真正的自我。対女性来i見也庇i安“よ入実現参加工作弼投
入公司項自企刻中" 方了英現女性在公司虫的~紳“人財"地位，必須蓄先改変経宮者対女性地f立的
定位，然后拍在新的地位改革公司的退官体制。
